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L ' a r a c h i d e ,  le m i l  e t  l e  r i z  r e p r é s e n t e n t  t ra i s  d e s  p r o d u c t i o n s  -3s p l u s  
i m p o r t a n t e s  pour  l a  v i e  du S é n é g a l  : le m i l  e t  le riz p a r c e  q u ' i l s  c o n s t i t u e n t  l a  
b a s e  e s s e n t i e l l e  de  l ' a l i m e n t a t i o n  d e s  p o p u l a t i o n s  l o c a l e s ,  l ' a r a c h i d e  parce q u ' e l l e  
r e p r é s e n t e  l ' u n e  d e s  p r i n c i p a l e s  s o u r c e s  d e s t i n é e s  à alimenter les caisses de l a  
trésorerie s é n é g a l a i s e .  
I 
La p r o d u c t i o n  a n n u e l l e  de l ' a r a c h i d e ,  d o n t  l a  moyenne se situe a c t u e l l e -  
ment  aux e n v i r o n s  de  900.000 tonnes, la isse ,  chaque année, 19  m i l j i s r d s  d e  f r a n c s  
CFA $:400.000 ou 500,000 familles paysannes ,  p l u s i e u r s  m i l l i a r d s  de f r a n c s  CFA 
au  Cdmmerce, à 1 t I n d u s t r i e  e t  à I t E t a t  sous forme d e  taxes .  Elle r e p r é s e n t e  e n v i -  
r o n  85 % d e s  e x p o r t a t i o n s  du p a y s  e t  le c i n q u i è m e  du p r o d u i t  n a t i o n a l  b r u t .  1 
'.. 
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On compte actuellement, s u r  l e s  2,000.000 ha d e  terres cu l t ivées  an- 
n u e l l e m e n t  au S é n é g a l ,  approximat ivement  1,000,000 ha d ' a r a c h i d e ,  830.000 ha d e  
m i l  e t  66,000 ha de r i z ,  s o i t  r e s p e c t i v e m e n t  50,40 e t  3 , 2  % dg t o t a l  d e s  terres  
c u l t i v é e s  
I1 existe en r é a l i t é  deux s o r t e s  de m i l  : "le g r o s  m i l 1 *  ou l 'sorgho",  
q u i  es t  une  graminée de  l a  famil le  d e s  Andropogonées,  e t  le " p e t i t  m i l " ,  ou 
" m i l  p é n i c i l l a i r e . " ,  q u i  d o i t  etre r a p p o r t é  à l ' e s p è c e  Pennise tum t v p h o i d e s  (Burm) , 
S t a p f  e t  Hubbard, Les s t a t i s t i q u e s  a g r i c o l e s  ne  f o n t  g é n é r a l e m e n t  p a s  l a  d i f f é -  
rence entre  ces deux sortes de  m i l ,  m a i s  on p e u t  estimer r a i s o n n a b l e m e n t  qdelles 
i n t e r v i e n n e n t  d a n s  une p r o p o r t i o n  s e n s i b l e m e n t  é g a l e  d a n s  l ' e n s e m b l e  de  l a  pro-  
d u c t i o n  en  m i l  du p a y s ,  
L ' a r a c h i d e ,  le m i l  e t  le r i z  f o n t  d e p u i s  d é j à  d e  nombreuses  a n n é e s ,  
l ' o b j e t  d e  t ravaux d ' a m é l i o r a t i o n  a u  S é n é g a l .  C'est t o u t  naturellement que les 
t e c h n i q u e s  de  p r o d u c t i o n  e x p é r i m e n t a l e  de  v a r i a t i o n s  h é r é d i t a i r e s  sont  venues  
s ' a jou te r ,  au c o u r s  de  ces d e r n i è r e s  années, aux autres t e c h n i q u e s  p l u s  anciennes 
de  t r a v a i l  : l a  s é l e c t i o n  e t  l ' e x p l o i t a t i o n  d e s  h y b r i d e s ,  
La t e c h n i q u e  de p r o d u c t i o n  e x p é r i m e n t a l e  d e s  va r i a t ions  h é r é d i t a i r e s  a 
é t é  c o n s i d é r é e ,  d è s  le d é p a r t ,  comme un moyen s u s c e p t i b l e  d ' a p p o r t e r  p l u s  r a p i -  
dement ou p l u s  f a c i l e m e n t ,  donc p l u s  économiquement,  d e s  s o l u t i o n s  à c e r t a i n s  
problèmes p a r t i c u l i e r s  que  l ' o n  é p r o u v a i t  q u e l q u e  p e i n e  à r é s o u d r e  p a r  le seul 
e m p l o i  des  méthodes t r a d i t i o n n e l l e s  de  t r a v a i l .  
Les problèmes  p o s é s  s o n t  de  n a t u r e s d i v e r s e s .  Certains  c o r r e s p o n d e n t  à 
l a  p o u r s u i t e  d ' o b j e c t i f s  t r è s  p r é c i s ,  Exemples : 
1 - D b t e n t i o n ,  à p a r k i r  d e  l a  var ié té  de  r i z  D 52/37 p a r t i c u l i è r e m e n t  
a p p r é c i é e  p o u r  son rendement ,  son a d a p t a t i o n  à d i f f é r e n t s  m i l i e u x  e t  l a  q u a l i t é  
de son g r a i n ,  de t y p e s  c o u r t s ,  r é s i s t an t s  à l a  verse,  les u n s  p l u s  p r é c o c e s ,  les 
autres p l u s  t a r d i f s ,  d e  façon à p e r m e t t r e  l 'étalement d a n s  le temps de l a  récolte 
mécanique de  cette var ié té  o 
2 - O b t e n t i o n  de  m i l s  p é n i c i l l a i r e s  p r é c o c e s ,  à f o r t  t a l l a g e ,  e t  s u f f i -  
'samment a r i s t é s  p o u r  o f f r i r  une b a r r i è r e  efficace aux d é g â t s  d e s  oiseaux. 
3 - I n d u c t i o n  d ' u n  cer ta in  d e g r é  de  dormance d e s  g r a i n e s  chez  les va- 
r ié tés  p r é c o c e s  d ' a r a c h i d e  du groupe S p a n i s h ,  en vue de  limiter l e s  p e r t e s  dGes 
aux g e r m i n a t i o n s  en terre au  moment de l a  récolte, ou celles q u i  p e u v e n t  avoi r  
l i e u  en t a s  a p r è s  l a  r é c o l t e ,  les a n n é e s  oh se p r o d u i s e n t  d e s  c h u t e s  de p l u i e s  
t a r d i v e s  
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D ' a u t r e s  problèmes  p o s é s  c o r r e s p o n d e n t  à l a  p o u r s u i t e  d ' o b j e c t i f s  
moins p r é c i s ,  p a r  exemple : r e c h e r c h e  d e s  p o s s i b i l i t é s  d ' i n d u c t i o n  d ' u n e  varia- 
b i l i t é  u t i l e  n o u v e l l e ,  chez  certaines v a r i é t é s  de  p l a n t e s  autogames d é j à  ex- 
p l o i t é e s  en  g r a n d e  c u l t u r e ,  d a n s  le b u t  d e  p e r m e t t r e  l a  r éa l i s a t ion  de  nouveaux 
p r o s r è s  à p a r t i r  de  ces v a r i é t é s ,  s a n s  p e r d r e  pour  a u t a n t  les c a r a c t é r i s t i q u e s  
d ' a d a p t a t i o n  au m i l i e u  q u ' e l l e s  p o s s è d e n t .  
Nous examinerons  d a n s  q u e l l e  mesure il nous  a été p o s s i b l e  de r é s o u d r e  
ces d i f f é r e n t e s  so r t e s  de  problèmes ,  q u i  c o n c e r n e n t  pour  l a  p l u p a r t  d e s  carac- 
tè res  d e  n a t u r e  q u a n t i t a t i v e .  
II. M A T E R I E L  E T  M E T H O D E S  
On a eu recours uniquement  2 l a  t e c h n i q u e  de  t r a i t e m e n t  d e s  g r a i n e s  p a r  
les r a y o n s  X. 
Les i r r a d i a t i o n s  o n t  é té  f a i t e s  à l t a i d e  d ' u n  a p p a r e i l  f o n c t i o n n a n t  à 
140 Kv, 1 5  mA sans f i l t r e .  
Les g r a i n e s  i r r a d i é e s  o n t  é t é  c o n d i t i o n n é e s  a v a n t  l ' i r r a d i a t i o n ,  de  façon 
t e l l e  que  l e u r  t e n e u r  en eau au  moment d e  l ' i r r a d i a t i o n ,  s o i t  l a  même p o u r  tou tes  
les var ié tés  d 'une  même e s p è c e .  
Les semis o n t  eu l i e u  2 à 4 semaines a p r è s  l ' i r r a d i a t i o n .  Les g r a i n e s  
i r r a d i é e s  o n t  été s t o c k é e s  pendant  ce d é l a i ,  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  q u i  é t a i e n t  
aussi  i d e n t i q u e s  q u e  p o s s i b l e  pour  les d i v e r s e s  v a r i é t é s  de  l a  même e s p è c e .  
I1 es t  a p p a r u ,  au  c o u r s  d ' e s s a i s  p r é l i m i n a i r e s  d e s t i n é s  à c a l c u l e r  l a  
d o s e  de  r a d i a t i o n s  à a p p l i q u e r  a u x  d i f f é r e n t s  é c h a n t i l l o n s  à t r a i t e r ,  q u ' i l  exis- 
t a i t  c h e z  les d i v e r s e s  e s p è c e s  e n  é t u d e ,  d e s  d i f f é r e n c e s  de s e n s i b i l i t é  p l u s  OU 
moins g r a n d e s  d 'une  v a r i é t é  à l ' a u t r e  au se in  de  l a  même e s p è c e .  
Les r é s u l t a t s  les p l u s  ne ts  o n t  é t é  o b s e r v é s  a v e c  l ' a r a c h i d e ,  chez la- 
q u e l l e  on a t rouvé d e s  d i f f é r e n c e s  de  s e n s i b i l i t e  v a r i a n t  d a n s  une p r o p o r t i o n  de  
1 (va r i é t é  28.204) à I ,7 ( v a r i é t é  48  .I 1 5), q u e l  que s o i t  le critère u t i l i s é  : 
d e g r é  de  développement  d e s  p l a n t e s  a t t e i n t  un nombre de  j o u r s  d é t e r m i n é  a p r è s  le 
semis, d a t e  d ' a p p a r i t i o n  d e  l a  p r e m i è r e  f l eu r ,  nombre t o t a l  de  g r a i n e s  récoltées 
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p a r  p l a n t e  ( 2 ) ;  on notera que ces deux v a r i é t é s  d i f f è r e n t  l ' u n e  de l ' a u t r e  à l a  
f o i s  p a r  le taux e n  a c i d e  l i n o l é i q u e  d e s  a c i d e s  g r a s  d a n s  les g r a i n e s ,  q u i  se ra i t  
selon BOWEN e t  THICK ( 3 ) ,  l l u n  d e s  facteurs  r e s p o n s a b l e s  p o s s i b l e  des  d i f f é r e n c e s  
de  r a d i o s e n s i b i l i t é  en t re  certaines e s p è c e s ,  e t  p a r  le rythme d ' h y d r a t a t i o n  d e s  
g r a i n e s  a u  cours de  l a  g e r m i n a t i o n ,  q u i  s e r a i t  un  caractère d o n t  GELIN, EHRENBERG 
e t  BLIXTH (7) o n t  s u p p o s é  q u ' i l  p o u r r a i t  i tgalement jouer  un rôle d a n s  l e  d e g r é  de  
r a d i o s e n s i b i l i t é  d e s  g r a i n e s .  Le t a u x  e n  a c i d e  l i n o l é i q u e  d e s  a c i d e s  g r a s  d e s  
g r a i n e s  d e  28.204 e s t  d e  29 %, ce lu i  d e s  g r a i n e s  d e  48.1 15 de I 1  %; l a  var ié té  l a  
moins s e n s i b l e  aux  r a y o n s  X es t  celle q u i  p o s s è d e  l e  t a u x  d ' a c i d e  l i n o l é i q u e  le 
p l u s  élevé. C'est en  c o n t r a d i c t i o n  avec l ' h y p o t h è s e  f o r m u l é e  p a r  BOWEN e t  THICK. 
On c o n s t a t e  p a r  contre,  conformément à l ' h y p o t h è s e  émise p a r  GELIN, EHRENBERG e t  
BLIXTH p o u r  e x p l i q u e r  c e r t a i n e s  d i f f é r e n c e s  d e  s e n s i b i l i t é  o b s e r v é e s  c h e z  le p o i s ,  
que l a  v a r i é t B  l a  p l u s  s e n s i b l e  es t  cel le  q u i  s ' h y d r a t e  l e  p l u s  r a p i d e m e n t  au 
cours de  l a  g e r m i n a t i o n  : le p o i d s  d e s  g r a i n e s  de  l a  v a r i é t é  48.115 manifeste une 
a u g m e n t a t i o n  de  78 % p a r  r a p p o r t  au p o i d s  i n i t i a l ,  55 h e u r e s  a p r è s  l a  mise e n  
g e r m i n a t i o n ,  a lo r s  q u e  l ' a u g m e n t a t i o n  a t t e i n t  s e u l e m e n t  52 $b chez l a  va r i é t é  
28.204 . 
Les d i f f g r e n c e s  v a r i 6 t a l e s  de  s e n s i b i l i t é  a p p a r a i s s e n t  moins i m p o r t a n t e s  
c h e z  le r i z ;  on a c e p e n d a n t  t r o u v é  q u ' i l  f a l l a i t ,  d a n s  le cas d e s  g r a i n e s  s è c h e s ,  
( t e n e u r  e n  e a u  d e s  g r a i n e s  au moment d e  l ' i r r a d i a t i o n  é g a l e  à 8,5 $1, une d o s e  
de  26.000 r p o u r  p r o v o q u e r  une r é d u c t i o n  d e  50 % de l a  t a i l l e  des p l a n t u l e s  au 
s t a d e  2 f e u i l l e s ,  p a r  r a p p o r t  aux t é m o i n s  non i r r a d i é s ,  c h e z  les var i é t6s  25.550 
e t  S i n t i a n e  Diofor, a l o r s  q u ' i l  s u f f i s a i t  d e  20.000 r p o u r  o b t e n i r  l e  même ré- 
s u l t a t  avec l a  variété Bentoubala .  
On a noté é g a l e m e n t ,  d a n s  le c a s  du m i l  p é n i c i l l a i r e ,  q u ' u n e  d o s e  de Rx 
d e  20.000 r a p p l i q u é e  à d e s  g r a i n e s  d o n t  l a  t e n e u r  e n  e a u  au moment d e  L ' i r r a -  
d i a t i o n  é t a i t  de  7,O %, p r o v o q u a i t  une  r é d u c t i o n  du t a u x  de  s u r v i e  d e s  p l a n t e s  
a u  s t a d e  2 f e u i l l e s  d e  100 $ p a r  r a p p o r t  au  témoin  non i r r a d i é  c h e z  l a  var ié té  - 48.56 l o r s q u e  l a  g e r m i n a t i o n  e t  l a  c r o i s s a n c e  d e s  jeunes p l a n t e s  ava ien t  l i e u  à 
une  t e m p é r a t u r e  de  30°C, a l o r s  que,  d a n s  l e s  mêmes condi t . ions  de  t r a v a i l ,  cette 
d o s e  ne p r o v o q u a i t  q u ' u n e  r é d u c t i o n  de  14 % c h e z  l a  v a r i é t é  6 0  TI .  
Ceci nous a c o n d u i t  à a d o p t e r  p o u r  les t r a v a u x  que  nous  v o u l i o n s  entre- ' 
p r e n d r e  d a n s  un b u t  p r a t i q u e ,  des doses de r a d i a t i o n s  d i f f é r e n t e s  d 'une  variété 
à l ' a u t r e  au se in  de  l a  même e s p è c e ,  On a c h o i s i  comme d o s e  d ' i r r a d i a t i o n  : 
- p o u r  les céréales ( m i l  p é n i c i l l a i r e  e t  r i z ) ,  l a  d o s e  q u i  c o r r e s p o n d  
approximat ivement  à une  r é d u c t i o n  de  50 % de  l a  t a i l l e  d e s  p l a n t e s  
p a r v e n u e s  au s t a d e  2 ou 3 feu i l les  ( t a b l e a u  I ) .  
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I 
- pour  l ' a r a c h i d e ,  cel le  q u i  c o r r e s p o n d  approximat ivement  à une  réduc-  
t i o n  de 50 '$ du nombre moyen de g r a i n e s  p a r  p l a n t e ,  
( F i g u r e s  1 e t  2).  
On a é t é  amené a i n s i  à u t i l i s e r  d e s  d o s e s  de  r a d i a t i o n s  de  
20.000 g: a v e c  l a  v a r i 6 t é  d ' a r a c h i d e  28.204 e t  d e s  g r a i n e s  a y a n t  une t eneur  e n  eau 
de  5 %; 
16.000 r a v e c  l a  v a r i é t é  d ' a r a c h i d e  29.103 e t  d e s  g r a i n e s  a y a n t  une t e n e u r  en  eau 
de  5 %; 
12.500 r avec l a  va r i é t é  d ' a r a c h i d e  28.206 e t  d e s  g r a i n e s  a y a n t  une t eneur  en  eau 
de  5 %; 
16.500 x a v e c  l a  vaciété  de  m i l  56-09 e t  des  g r a i n e s  ayant u n e  teneur e n  eau d e  8 $; 
26.000 r avec l a  v a r i é t é  de  r i z  S in t iane  D i o f o r  e t  d e s  g r a i n e s  a y a n t  une teneur 
en eau de  9 %. 
TARLEAU I 
R é d u c t i o n  de l a  t a i l l e  d e s  p l a n t u l e s  X e n  f o n c t i o n  de  l a  d o s e ,  
c h e z  l e  m i l  56b9 
I I 1 1 
T a i l l e  des p l a n t e s  V a l e u r  en  % du T r a i t e m e n  2; e n  m m  a u  s t a d e  3 f. témoin.  
I 
I 138,6 c - 18 l /Témoin non i r r a d i é  
5.000 r 111 c - 17,9 
105,5 -I- 21,9 - 10,000 r 
70,3 - + 13,7 
61,3 - c 18,7 I 15.000 r 20.000 r 
I00 
79,9 
75,9 
50,6 
44,l 
Les deux a u t r e s  v a r i é t é s  de  r i z  u t i l i s é e s  dans nos é t u d e s  : D 52/37 
e t  Makalioka 823 o n t  é t é  i r r a d i é e s  à d i f f é r e n t e s  doses (14.000 - 21.000 - 28.000 - 
35.000 e t  42.000 r )  e t  à 2 h u m i d i t é s  de  g r a i n e s  : 9 e t  16 %. 
Les effets  o b s e r v é s  s u r  les p l a n t e s  X 1 semées d i r e c t e m e n t  au champ ont  é t é  g é n é r a l e m e n t  p l u s  marqués q u e  ceux p r é v u s  à l a  s u i t e  d e s  essa is  p r é l i m i n a i r e s  
effectués en serre. Des d i f f é r e n c e s  de me^me n a t u r e  o n t  é t é  e n r e g i s t r é e s  p a r  
GAUL (5)  q u i  a c o n s e i l l é ,  p o u r  cette r a i s o n ,  de  p r o c é d e r ,  chaque f o i s  que  celà es t  
p o s s i b l e ,  à un semis e t  à un démarrage de  l a  c r o i s s a n c e  d e s  p l a n t e s  e n  serre. 
Les p l a n t e s  X d e s t i n é e s  à être  é t u d i é e s  e n  X o n t  é té  c h o i s i e s  d 'une  
2 f a ç o n  d i f f é r e n t e  s e l o n  l e s  e s p è c e s  c o n s i d é r é e s .  Dans l e  cas du r i z ,  on a r éco l t é  
s é p a r é m e n t  chaque  p a n i c u l e ,  Dans le c a s  du m i l ,  q u i  e s t  une e s p è c e  à a l l o g a m i e  pré-  
p o n d é r a n t e ,  e t  dans  ce lu i  de l ' a r a c h i d e ,  o ù  chaque p l a n t e  X cons t i tue  une  chimère 
très complexe du f a i t  même d e  l a  s t ruc ture  de  l a  g r a i n e  ( l a  g r a i n e  d ' a r a c h i d e  e s t  
formée en e f f e t  d e  2 c o t y l é d o n s  e t  d 'une  p r o p l a n t u l e  c h e z  l a q u e l l e  on d i s t i n g u e  d e  
façon ne t tement  v i s i b l e  l a  t i g e  p r i n c i p a l e ,  les 2 rameaux c o t y l é d o n n a i r e s  e t  7 à 
10 f e u i l l e s ) ,  on s ' e s t  b o r n é  à p r e n d r e  un é c h a n t i l l o n  a u  h a s a r d  parmi  le b u l k  d e s  
semences r é c o l t é e s ,  
1 
Le c h o i x  d e s  p l a n t e s  à p a r t i r  de  l a  X ne p r é s e n t e  aucune d i f f i c u l t é  
l o r s q u ' o n  a en vue un o b j e c t i f  b i e n  d é t e r m i n é ,  e t  q u i  c o r r e s p o n d  à l a  r e c h e r c h e  
d 'un  c a r a c t è r e  a y a n t  un a s p e c t  p h é n o t y p i q u e  n e t t e m e n t  t r a n c h é .  Le problème est  
d i f f é r e n t  l o r s q u ' o n  c o n s i d è r e  d e s  caractères  q u a n t i t a t i f s  d o n t  l ' a p p r é c i a t i o n  p e u t  
être f a i t e  d i f f i c i l e m e n t  å p a r t i r  d ' i n d i v i d u s  i so l é s ,  comme p a r  exemple l e  rende-  
ment .  Dans ce cas G A U L  (5 )  a p r é c o n i s é  de  c h o i s i r  les p l a n t e s  e n  se s e r v a n t  d e  Ca- 
r a c t è r e s  i n t e r m é d i a i r e s  d ' o b s e r v a t i o n  f a c i l e ,  mais de n a t u r e  p o l y g é n i q u e ,  d o n t  l e s  
v a r i a t i o n s  const i tueraient  p a r  leur p r é s e n c e  une p r é s o m p t i o n  que  l a  p l a n t e  consi- 
dérée p e u t  être p o r t e u s e  d ' a u t r e s  muta t ions .  La p r é s o m p t i o n  sera Qvidemment d'au- 
t a n t  p l u s  f o r t e  que le caractère i n d i c a t e u r  c h o i s i  s e r a  cont rô lé  p a r  un  nombre 
p l u s  élevé de  gBnes, 
2 
Nous avons  eu recours à ce t te  méthode dans  le cas de  l ' a r a c h i d e .  Nous 
avons  u t i l i s é  comme caractère i n d i c a t e u r  les v a r i a t i o n s  p r o d u i t e s  d a n s  les dimen- 
s i o n s  du f e u i l l a g e ,  l a  forme e t  l a  g r o s s e u r  d e s  g o u s s e s ;  ces deux d e r n i e r s  carac- 
t è r e s  c o n s t i t u e n t  d ' a i l l e u r s  les caractères in té ressants  e n  eux-mêmes sur l e  p l a n  
p r a t i q u e .  
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Nous avons  a c c o r d é  éga lement  une a t t e n t i o n  t rès  p a r t i c u l i è r e  c h e z  l ' a r a -  
c h i d e  au d e g r é  de l u x u r i a n c e  d e s  p l a n t e s .  L ' e x p é r i e n c e  nous  a montré, g r â c e  à 
c e r t a i n s  m u t a n t s  t r è s  p a r t i c u l i e r s  ( p l a n t e s  a p é t i o l u l é e s ,  p l a n t e s  à f e u i l l a g e  
c i r e u x )  q u ' i l  se p r o d u i s a i t  d a n s  les d i f f é r e n t e s  d e s c e n d a n c e s  issues du matériel  
i r r a d i é ,  un nombre r e l a t i v e m e n t  t rès élevé de c r o i s e m e n t s  n a t u r e l s  p a r  r a p p o r t  à 
ce q u i  a l i e u  d a n s  les p o p u l a t i o n s  non i r r a d i é e s ,  o t ~  le taux d e  f é c o n d a t i o n  c r o i s é  
e s t  d e  l ' o r d r e  de 0,4 $ p o u r  l e s  v a r i é t é s  p r é c o c e s  e t  0,g % p o u r  les var ié tés  ta r -  
d i v e s .  
CALDECOTT ( 4 )  a d é j à  a t t i r é  l ' a t t e n t i o n  s u r  l ' a u g m e n t a t i o n  de  l a  fré- 
quence  d e s  c r o i s e m e n t s  d a n s  l e s  p o p u l a t i o n s  i r r a d i é e s  e t  l es  r i s q u e s  q u ' i l  y a 
à ce q u ' i l  se  p r o d u i s e  d e s  i n t r o d u c t i o n s  de  caractères é t r a n g e r s  d a n s  le matériel  
t r a i t é  s i  celui-ci est  m a l  i so l é .  On n'a p a s  i n s i s t é  j u s q u ' à  p r é s e n t ,  à notre con- 
n a i s s a n c e ,  SUT l ' i n t é r ê t  que  p e u v e n t  a v o i r  les h y b r i d a t i o n s  q u i  se p r o d u i s e n t  
entre i n d i v i d u s  d 'une  même p o p u l a t i o n  i r r a d i é e .  Les c r o i s e m e n t s  q u i  se p r o d u i s e n t  
e n t r e  i n d i v i d u s  d i f f é r e n t s  d 'une  même p o p u l a t i o n  i r r a d i é e  p e u v e n t  c o n t r i b u e r  de  
f a ç o n  i m p o r t a n t e  à l ' a u g m e n t a t i o n  de  l a  v a r i a b i l i t 6  i n d u i t e  p a r  l ' i r r a d i a t i o n ,  
a i n s i  que nous en  avons  eu de  nombreuses  p r e u v e s  dans  le cas d e  l ' a r a c h i d e .  
r i a n c e  p a r t i c u l i è r e ?  o n t  p r o u v é ,  p a r  $es s é g r é g a t i o n s  a u x q u e l l e s  elles o n t  donné 
l i e u  dans  l e u r  descendance ,  q u ' e l l e s  é t a i e n t  l e  r é s u l t a t  d e  c r o i s e m e n t s  q u i  
s ' é t a i e n t  p r o d u i t s  à l a  g é n é r a t i o n  p r é c é d e n t e .  Comme nous  avions p r i s  g r a n d  s o i n  
d ' i s o l e r  l e s  p o p u l a t i o n s  i r r a d i é e s  en é t u d e ,  ces c r o i s e m e n t s  n ' o n t  donc pu se 
f a i r e  q u ' e n t r e  i n d i v i d u s  a y a n t  s u b i  l ' u n  e t  l ' a u t r e  l e s  e f fe t s  de  l ' i r r a d i a t i o n ,  
Beaucoup d e s  va r i a t ions  les p l u s  i m p o r t a n t e s  q u e  nous a v o n s  pu ex t ra i re  d e s  des-  
c e n d a n c e s  i r r a d i é e s  o n t  é t 6  t r o u v é e s  dans  l a  descendance  d e  ces p l a n t e s .  I1 est 
évidemment a s s e z  f a c i l e  d e  d é t e c t e r  c h e z  l ' a r a c h i d e  q u e l l e s  s o n t  les p l a n t e s  q u i  
p e u v e n t  ê t re  d e  na tu re  h y b r i d e ,  car  l ' a r a c h i d e  e s t  une e s p è c e  q u i  manifeste à un 
d e g r é  élevé d e s  phénomènes d ' h é t é r o s i s ,  I1 n ' e n  e s t  p a s  a i n s i  c h e z  tou tes  l e s  es- 
p è c e s ,  mais on p e u t  se demander j u s q u ' à  q u e l  p o i n t  u n e  p a r t i e  i m p o r t a n t e  d e s  va- 
r i a t i o n s  n o u v e l l e s  isolées e n  X ou en  X 
4 I  p a r  d e s  e f fe t s  d ' h é t é r o s i s  en F3 
croisements entre i n d i v i d u s  m u t a n t s  a u  cours d e s  g G n é r a t i o n s  p r é c é d e n t e s .  
Beaucoup d e  p l a n t e s  X ou X q u i  montraient c h e z  l ' a r a c h i d e  une luxu-  2 
c h e z  les e s p è c e s  q u i  se manifestent 
ne s e r a l e n t  p a s  seulement l a  conséquence  d e  1' 
I I I .  R E S U L T A T S  E X P E R I M E N T A U X  
1 - R é s u l t a t s  s u r  m i l  p én ic i l l a i r e ,  
L ' o b j e c t i f  q u i  nous  a v a i t  é t é  imposé c o n s i s t a i t  à i n d u i r e  une  a v a n c e  de  
p r é c o c i t é  chez une va r i é t é  de  m i l  semi t a r d i v e  e n  p rovenance  d e  l a  r é g i o n  du Nige r  
e t  c a r a c t g r i s é e  p a r  une forme p a r t i c u l i è r e  d ' a r i s t a t i o n .  
L 'a r i s ta t ion  c h e z  les m i l s  e s t  dûe  au développement  d e s  s o i e s  i n v o l u c r a l e s  
p r e n a n t  n a i s s a n c e  s u r  le p é d i c e l l e ,  à l a  b a s e  de l t é p i l l e t ,  Chez les m i l s  a r i s t é s  
s é n é g a l a i s ,  q u i  s o n t  tous  d e s  m i l s  t a r d i f s ,  il n 'y  a qu 'une  seule soie  q u i  s ' a l l o n g e  
à l a  b a s e  de  chaque  6 p i l l e t ;  il y en a 3 ou 4 chez les m i l s  n i g é r i e n s  du g roupe  
a u q u e l  a p p a r t i e n t  l a  p o p u l a t i o n  c h o i s i e .  D ' o Ù  une d e n s i t é  d ' a r i s t a t i o n  beaucoup 
p l u s  f o r t e  p a r  u n i t é  de  surface e t  p a r  v o i e  de conséquence ,  une meilleure p r o t e c -  
t i o n  du g r a i n  c o n t r e  les d é g â t s  d e s  o i s e a u x .  
Les r é s u l t a t s  o b t e n u s  sont  c o n s i g n é s  dans  le t a b l e a u  II. 
On c o n s t a t e  que l e s  p o p u l a t i o n s  X e t  X c o n s e r v e n t  une v a l e u r  moyenne 
s e n s i b l e m e n t  i d e n t i q u e  à ce l l e  d e  l a  p o p u l a l i o n  d i! o r i g i n e ,  mais q u ' i l  y a une  t r b s  
ne l ' é t a i t  l a  p o p u l a t i o n  d 3 o r i g i n e .  
n e t t e  augmen ta t ion  de l a  v a r i a b i l i t 6 ,  s u r t o u t  en X 
de façon s y m é t r i q u e  p a r  r a p p o r t  à l a  moyenne, ce q u i  a p e r m i s  d ' i s o l e r  p a r  au to -  
f é c o n d a t i o n ,  d e s  s o u c h e s  X les u n e s  p l u s  p r é c o c e s ,  l e s  autres  p l u s  t a r d i v e s  que  
Cette augmen ta t ion  s ' e s t  f a i t e  2' 
L 'augmen ta t ion  de  l a  v a r i a b i l i t é  e n  X s ' e x p l i q u e  v r a i s e m b l a b l e m e n t  e n  
g rande  p a r t i e  p a r  les m o d i f i c a t i o n s  de  na ture  p h y s i o l o g i q u e  non h g r é d i t a i r e s  que  
m a n i f e s t e n t  géné ra l emen t  les p l a n t e s  de  l a  p r e m i è r e  g g n é r a t i o n .  On p e u t  se de- 
mander  c e p e n d a n t  d a n s  q u e l l e  mesure  cet te  augmen ta t ion  de  v a r i a b i l i t é  ne p o u r r a i t  
p a s  être l l e x p r e s s i o n  v i s i b l e  d ' une  m o d i f i c a t i o n  d e s  s y s t è m e s  g é n é t i q u e s ,  d b s  l a  
prern ière  g é n é r a t i o n .  Celà es t  p a r f a i t e m e n t  c o n c e v a b l e  s i  le caractère c o n s i d é r é  
es t  c o n t r ô l é  p a r  un sys t ème  po lygén ique  Form6 e n  majeure p a r t i e  de  gènes  a d d i t i f s .  
On ne c o n n a i t  p a s  de  façon p r é c i s e  q u e l  es t  le dé te rmin i sme  g é n é t i q u e  d e s  varia- 
t i o n s  d e  p r é c o c i t B  q u i  e x i s t e n t  chez les m i l s  q u i ,  comme l a  v a r i é t é  é t u d i é e ,  
se m o n t r e n t  i n d i f f é r e n t s  à l a  l o n g u e u r  du j o u r .  Le f a i t  que  l ' a u g m e n t a t i o n  de  l a  
v a r i a b i l i t é  e n  X se s o i t  f a i t e  de  f a ç o n  s y m é t r i q u e  p a r  r a p p o r t  à l a  moyenne Ca- 
d r e r a i t  assez b i e n  avec l ' h y p o t h è s e  de l a  p r é s e n c e  de  g è n e s  a d d i t i f s ,  
1 
2 
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TABLEAU II 
Caractéristiques des dïfférentes générations dans la descendance 
d'un mil irradié. 
Population 
xo 
X I  
x 2  
Souches 
précoces 
- O1 
- 03 
- 08 
Souches 
tardives 
3 11 
- 12 
Syn. I formé 
à partir des 
souches pré- 
coces X3 
Nombre 
d J individus 
2 54 
56 
1330 
323 
267 
51 6 
2 74 
253 
1308 
Epiaison moyenne en 
nombre de j o u r s  après 
l e  semis (m - +f" ) 
77,3 - + 4,7 
78,7 + 7,6 
79,3 -k 10,3 
- 
- 
61,9 + 4,4 
63,2 + 4,4 
63,7 + 5,O 
- 
- 
- 
104,4 -F 4 ,7  
102,7 - + 5,2 
- 
68 + 5,l - 
Coefficient 
de variation 
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Comme le m i l  e s t  une e s p è c e  à a l l o g a m i e  p r é p o n d é r a n t e  e t  que les va- 
r i é t é s  c u l t i v é e s  s o n t  d e s  p o p u l a t i o n s ,  on  p e u t  évidemment se demander d a n s  q u e l l e  
mesure les m o d i f i c a t i o n s  de p r é c o c i t é  o b s e r v é e s  ne c o r r e s p o n d e n t  p a s  à l ' i s o l e m e n t  
de complexes g é n i q u e s  q u i  e x i s t a i e n t  d é j à  dans  les p o p u l a t i o n s  de d é p a r t .  On no- 
t e r a  que cel le-ci  p o s s è d e ,  de  même que  t o u t e s  les p o p u l a t i o n s  de m i l  que  nous 
avons  eu l ' o c c a s i o n  d ' é t u d i e r  du p o i n t  de  vue de  l a  p r é c o c i t é ,  un c o e f f i c i e n t  de  
v a r i a b i l i t é  r e l a t i v e m e n t  f a i b l e .  Les c a r a c t é r i s t i q u e s  de  ces p o p u l a t i o n s  demeurent  
r e l a t i v e m e n t  c o n s t a n t e s  d ' une  année  s u r  l ' a u t r e .  On r e t r o u v e  d 'une  g é n é r a t i o n  à 
l ' a u t r e  à peu p r è s  l a  même moyenne e t  le même é c a r t  t y p e .  I 1  y a donc de g r a n d e s  
c h a n c e s  p o u r  que  les m o d i f i c a t i o n s  de  p r é c o c i t é  que  nous  avons  o b t e n u e s  s o i e n t  
r é e l l e m e n t  un e f fe t  de l ' i r r a d i a t i o n .  Nous ne pouvons c e p e n d a n t  p a s  l ' a f f i rmer .  
I1 ne nous est  p a s  p o s s i b l e  d ' a f f i r m e r  davan tage  que  les m o d i f i c a t i o n s  
q u i  o n t  é té  o b s e r v é e s  d a n s  le d e g r é  d ' a r i s t a t i o n  d e s  p l a n t e s  s o i e n t  d û e s  à l 'ir- 
r a d i a t i o n .  P o u r t a n t ,  nous avons  i s o l é  en  X un t y p e  d ' a r i s t a t i o n  a u q u e l  nous ne 
c o n n a i s s o n s  p a s  d ' é q u i v a l e n t  d a n s  les autres p o p u l a t i o n s ,  ( f i g u r e  3)  3' 
2 - R é s u l t a t s  s u r  r i z .  
L l e t u d e  des  m u t a n t s  c h l o r o p h y l l i e n s  à l a  X chez  le r i z  a mon t ré  qu 'une  
2 même p a n i c u l e  p o u v a i t  p r o v e n i r  de  p l u s i e u r s  ce l lu les  embryonna i r e s  d i f f é r e n t e s ,  ce 
q u i  a d é j à  é t é  s i g n a l é  p a r  BEKENDAM'(l), mais qu ' inve r semen t  p l u s i e u r s  p a n i c u l e s  
d '  une même p l a n t e  p o u v a i e n t  t i r e r  l e u r  o r i g i n e  d '  une même cellule embryonna i r e .  
Ceci se remarque  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  chez  les r i z  q u i  o n t  é t é  r e p i q u é s ,  
e t  es t  v r a i s e m b l a b l e m e n t  dû au  f a i t  q u ' u n  g rand  nombre d e s  t a l l e s  q u i  se f o r m e n t  
a p r è s  le r e p i q u a g e  p r o v i e n n e n t  de  bourgeonnements  de  l a  b a s e  d e s  t i g e s ,  p l u t ô t  que  
du développement  d e s  c e l l u l e s  a p p a r t e n a n t  au p l a t e a u  de t a l l a g e .  I1 semble  que ,  
dans  l e u r  g r a n d e  majorité,  les p l a n t e s  ne  p r é s e n t e n t  p a s  p l u s  d e  deux  OU t r o i s  
secteurs m u t a b l e s  indépendamment (Tab leau  I I I ) .  
La r e c h e r c h e  d e  m u t a n t s  u t i l e s  a é t é  d i r i g é e  vers  l ' o b t e n t i o n ,  c h e z  les 
v a r i é t é s  D. 52/37, S i n t i a n e  Diofor e t  T 141 de  p l a n t e s  à p a i l l e  p l u s  c o u r t e  que  
cel les  de  l a  v a r i g t é  d ' o r i g i n e ,  à cycle de  m a t u r a t i o n  d é c a l é e  e t ,  dans  le cas d e s  
v a r i é t é s  T 141 e t  S i n t i a n e  D i o f o r ,  à m e i l l e u r e  q u a l i t é  de  g r a i n .  
I 1  a é té  p o s s i b l e  d ' i s o l e r  p a r m i  les p l a n t e s  X de  l a  v a r i é t é  S i n t i a n e  
Diofor une  p l a n t e  a y a n t  un paddy nettement p l u s  é t r o i t  e? t r a n s l u c i d e  q u e  ce lu i  
de  l a  va r i é t é  d ' o r i g i n e .  Cette v a r i a t i o n ,  a c t u e l l e m e n t  en X3, es t  l a  seule varia-  
t i o n  u t i l e  i n t é r e s s a n t  l e  g r a i n  qu 'on  a i t  pu t r o u v e r .  
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TABLEAU III 
R é p a r t i t i o n  d e s  p l a n t e s  s u i v a n t  le nombre 
d e  p a n i c u l e s  p o r t a n t  l a  même m u t a t i o n .  
Nombre de p a n i c u l e s  
a v e c  l a  m3me m u t a t i o n  
1 
z 
3 
4 
Nombre de p a n i c u l e s  
p a r  p l a n t e  X, 
examinées 
3. 
1 
I 
4 
.4 + ( 4 )  
5 
1 '  
1 
5 
1 
7 + (18 )  
10 
6 
Les c h i f f r e s  entre p a r e n t h è s e s  c o r r e s p o n d e n t  à d e s  p l a n t e s  avec une 
seule  p l a n t u l e  mutée. 
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On a e n r e g i s t r é ,  p a r  c o n t r e ,  des  v a r i a t i o n s  de p r é c o c i t é  e t  d e s  v a r i a -  
t i o n s  de t a i l l e  p l u s  ou moins g r a n d e s  dans l a  descendance  i r r a d i &  de chacune d e s  
t r o i s  v a r i é t é s  é t u d i é e s .  L 'ampleur  des  v a r i a t i o n s  e t  l e u r  s e n s  d i f f è r e  c e p e n d a n t  
n e t t e m e n t  d ' u n e  v a r i é t é  à l ' a u t r e ,  a i n s i  qu 'on p e u t  le c o n s t a t e r  en examinan t  les 
c o u r b e s  de f r é q u e n c e s  des  h a u t e u r s  pour  les v a r i é t é s  D 52/37 e t  T 141 ( F i g .  4) 
Pour  l a  v a r i é t é  D 52/37 2 p a i l l e  très l o n g u e ,  l a  c o u r b e  s ' é t a l e  unique- 
ment vers les p a i l l e s  c o u r t e s ,  l a  moyenne é t a n t  16gèremen-k i n f é r i e u r e  à celle du 
témoin.  Pour l a  v a r i é t é  T 141 q u i  a une t a i l l e  i n f é r i e u r e  de 40 cm à c e l l e  de 
D 52/37, l l é t a l e m e n t  dans  l a  p o p u l a t i o n  X 
cement de l a  moyenne vers l e s  t a i l l e s  é l e v é e s .  
se f a i t  dans  les deux sens, avec d é p l a -  2 
On a dû é l i m i n e r  de nombreux m u t a n t s  à p a i l l e  t r è s  c o u r t e  p a r  s u i t e  d 'un  
t a u x  de s t é r i l i t é  t r o p  é l e v é ;  on a p a r  c o n t r e  r e t e n u  nombre de p l a n t e s  q u i  se 
t r o u v a i e n t  vers les l imites de v a r i a t i o n  de l a  v a r i é t é  normale.  Leur  c a r a c t è r e  
mutan t  ë t a n t  de ce f a i t  i n c e r t a i n ,  il f a u t  a t t e n d r e  l a  g é n é r a t i o n  X pour  se pro- 
n o n c e r  à leur su je t .  3 
De nombreux m u t a n t s  p r é c o c e s  e t  t a r d i f s  o n t  é t é  t r o u v é s  dans  l a  descen-  
dance X2. Pour l a  v a r i é t é  D 52/37, l a  p l a n t e  l a  p l u s  p r é c o c e  a m i s  25 j o u r s  de 
moins pour  a r r i v e r  à l t é p i a i s o n ,  e t  l a  p l u s  t a r d i v e  12 j o u r s  de p l u s .  Bon nombre 
de ces p l a n t e s ,  s u r t o u t  l e s  t a r d i v e s ,  é t a i e n t  en g r a n d e  p a r t i e  s t é r i l e s .  
Au t o t a l ,  d a n s  u n e  p o p u l a t i o n  d ' e n v i r o n  10,000 p l a n t e s  X les m u t a n t s  2' certains pour  l a  t a i l l e  e t  le c y c l e  se r é p a r t i s s e n t  de l a  man iè re  s u i v a n t e  : 
Mutants  Nombre 
P r é c o c e s  BR ( peu de p l a n t e s  s te r i les )  
T a r d i f s  
C o u r t s  
99 ( 
) beaucoup de p l a n t e s  stEriles 
331 ( 
!, 
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3 - R é s u l t a t s  s u r  a r a c h i d e .  
Le programme de t r a v a i l  s u r  a r a c h i d e  n e  c o m p o r t a i t  p a s  d ' o b j e c t i f  p r é c i s ,  
en d e h o r s  d 'un e s s a i  d ' i n d u c t i o n  de dormance d e s  g r a i n e s  chez l e s  v a r i é t é s  pré-  
c o c e s  d ' a r a c h i d e  a p p a r t e n a n t  au groupe Span i sh .  Cet o b j e c t i f  n ' a  pu ê t re  a t t e i n t ,  
malgré  l ' é t u d e  r é p é t é e  d ' a n n é e  e n  année, d e p u i s  1957, de p l u s i e u r s  d i z a i n e s  de  
mill iers de  p l a n t e s .  
Nos o b s e r v a t i o n s  o n t  p o r t é  p l u s  p a r t i c u l i è r e m e n t  s u r  les composantes  du 
rendement  : l a  g r o s s e u r  d e s  gousses  e t  d e s  g r a i n e s ,  le nombre de  g r a i n e s  p a r  
p l a n t e ,  l a  richesse e n  h u i l e  d e s  g r a i n e s .  
I/ G r o s s e u r  des  qousses e t  d e s  g ra ines .  I1  nous a é t é  p o s s i b l e  d ' e x t r a i r e  de 
l a  descendance  du matériel  i r r a d i é ,  q u e l l e  que s o i t  l a  var ié té  c h o i s i e ,  d e s  
p l a n t e s  a y a n t  d e s  g o u s s e s  e t  d e s  g r a i n e s  p l u s  p e t i t e s  que cel les  de l a  v a r i é t é  
d ' o r i g i n e ,  d ' a u t r e s  a y a n t  d e s  g o u s s e s  e t  d e s  g r a i n e s  p l u s  g r o s s e s  que ce l l e s  de  
l a  var ié  t é  d o r i g i n e .  
L ' é tude  f a i t e  avec l a  v a r i é t é  28.206, dans  l a q u e l l e  on a u t i l i s é  l a  l o n -  
gueur  moyenne d e s  g o u s s e s  b i g r a i n e s  p a r  p l a n t e  comme c r i t è r e ,  mont re  q u ' i l  e s t  
p o s s i b l e  d ' o b s e r v e r  en  X 
caractère c o n s i d é r é  ( f i g u r e  6 ) .  
une t rès  ne t te  a u g m e n t a t i o n  de l a  v a r i a b i l i t é  du 
2 
La p o p u l a t i o n  témoin  e t  l a  p o p u l a t i o n  X p r é s e n t e n t  d e s  moyennes q u i  ne  
d i f f è r e n t  p a s  s i g n i f i c a t i v e m e n t  l ' u n e  de l ' a u t r e  f21,91 
21,69 2 0,39 pour  l a  X2), mais le c o e f f i c i e n t  de v a r i a t i o n  p a s s e  de 4 ,6  % pour  l a  
p o p u l a t i o n  témoin  à 8,2 $I pour  l a  p o p u l a t i o n  X2, Les v a r i a n c e s  d e s  deux popula-  
t i o n s  s o n t  t r è s  s i g n i f i a a t i v e m e n t  d i f f é r e n t e s  l ' u n e  de  l ' a u t r e .  
0,13 pour  le t émoin ;  
Le choix d e s  m u t a n t s  e n  X2 p e u t  ê t re  f a i t  assez facilement s u r  l a  b a s e  . 
d 'un  s i m p l e  examen v i s u e l ,  comme le prouve  l a  f i g u r e  7 q u i  r e p r é s e n t e  d i f f é r e n t e s  
v a r i a t i o n s  de g r o s s e u r  e t  de forme d e s  g o u s s e s ,  o b s e r v é e s  en X2 chez  une au t re  va- 
r i é t é  d ' a r a c h i d e  : l a  v a r i é t é  28.204, q u i  est  une  a r a c h i d e  du groupe  S p a n i s h ,  
a l o r s  que l a  va r i é t é  28.206, citée précédemment,  a p p a r t i e n t  au  groupe V i r g i n i a .  
On a i s o l é  de ce t te  f a ç o n ,  à p a r t i s  de l a  28.204, p l u s i e u r s  l i g n é e s  ac- 
tuellement en  x8 q u i  p o s s è d e n t  d e s  g r a i n e s  n e t t e m e n t  p l u s  g r o s s e s  que cel les  de 
l a  v a r i é t é  d ' o r i g i n e  ( p o i d s  de  100 g r a i n e s  compr is  en t re  62 e t  68 g. s e l o n  l a  
l i g n é e  c o n s i d é r é e ,  c o n t r e  54 g. p o u r  le t é m o i n ) .  
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11 es t  in té ressant  de  n o t e r  que  p l u s i e u r s  de  ces l i g n é e s  e n  X8 n e  d i f -  
f è r e n t  de l a  souche d ' o r i g i n e  que  p a r  l a  g r o s s e u r  d e s  g o u s s e s  e t  d e s  g r a i n e s  e t  
les d imens ions  du f e u i l l a g e ;  toutes  les aut res  c a r a c t é r i s t i q u e s  i m p o r t a n t e s  s u r  
le p l a n  p r a t i q u e  : le p o r t  de  l a  p l a n t e ,  l a  p r é c o c i t é ,  l a  forme d e s  g o u s s e s ,  l a  
c o l o r a t i o n  du tégument  d e s  g r a i n e s  e t  le g o û t  d e s  g r a i n e s ,  s o n t  restées i d e n t i q u e s  
à cel les  de  l a  va r i é t é  d ' o r i g i n e .  Ceci c o n s t i t u e ,  il es t  v r a i ,  un cas assez excep-  
t i o n n e l .  T o u t e s  les l i g n é e s  Xg de  ce t y p e  p r o v i e n n e n t  en  r é a l i t é  d ' un  s e u l  p i e d  
mère X2. Cet exemple s u f f i t  c e p e n d a n t  pour  démont re r  q u ' i l  e s t  p o s s i b l e  d ' o b t e n i r  
p a r  i r r a d i a t i o n ,  une m o d i f i c a t i o n  dans  l a  v a l e u r  de  c e r t a i n s  caractères q u a n t i -  
t a t i f s  sans que celà entraine o b l i g a t o i r e m e n t  une m o d i f i c a t i o n  d e  l a  v a l e u r  d e s  
au t res  c a r a c t è r e s  les p l u s  u t i l e s .  
Les v a r i a t i o n s  les p l u s  i m p o r t a n t e s  qu 'on a i t  o b t e n u e s  dans  l a  g ros seu r  
d e s  g o u s s e s  e t  d e s  g r a i n e s  o n t ,  t ou te fo i s ,  é t é  o b s e r v é e s  d a n s  l a  descendance  ir- 
r a d i é e  d ' une  au t r e  v a r i é t é  d ' a r a c h i d e  du groupe  V i r g i n i a  : l a  va r i é t é  29.103. 
I1  a é té  p o s s i b l e  d ' e x t r a i r e  de l a  descendance  i r r a d i é e  de  cette va- 
r i é t é ,  d o n t  le p o i d s  moyen de 100 g r a i n e s  e s t  de 59 g., p l u s i e u r s  l i g n é e s  à 
g r o s s e s  g r a i n e s  don't le p o i d s  moyen d e  100 g r a i n e s  v a r i e ,  selon l a  l i g n é e ,  d e  78 
à 96 grammes, e t  p l u s i e u r s  l i g n e e s  à p e t i t e s  g r a i n e s  d o n t  le p o i d s  moyen d e  
100 g r a i n e s  v a r i e ,  selon l a  l i g n é e ,  de  31 à 20 g. 
I Ces l i g n é e s  o n t  é té  e x t r a i t e s  à p a r t i r  d 'une  même p l a n t e  X3 d o n t  l a  
g r o s s e u r  d e s  g o u s s e s  ne  d i f f é r a i t  p a s  s e n s i b l e m e n t  de  celle du t y p e  d ' o r i g i n e ,  du 
moins à l ' examen  s u r  t a b l e ,  mais que s o n  développement  v é g é t a t i f  a v a i t  f a i t  soup- 
ç o n n e r  d ' ê t r e  une  p l a n t e  h y b r i d e  F i ,  p r o v e n a n t  p a r  c o n s é q u e n t  d ' un  c r o i s e m e n t  na- 
t u r e l  entre  deux i n d i v i d u s  v o i s i n s  de  l a  g é n é r a t i o n  p r é c é d e n t e  X2. 
Cet exemple nous  montre l ' i n t é r ê t  q u ' i l  p e u t  y a v o i r  à é t u d i e r  s y s t é -  
mat iquement  les h y b r i d e s  n a t u r e l s  q u i  se p r o d u i s e n t  e n t r e  les p l a n t e s  d ' une  même 
descendance  i r r a d i é e  chaque  f o i s  q u ' o n  a l a  p o s s i b i l i t é  de  les d é t e a t e r .  C'est  
v r a i s e m b l a b l e m e n t  l ' a v i s  de  MAC KEY (13)  q u i  recommande de  t o u t  mettre e n  oeuvre 
pour  f a v o r i s e r  les h y b r i d a t i o n s  na ture l les  d a n s  l a  descendance  i r r a d i é e  d e s  p l a n t e s  
au togames  l o r s q u l o n  a pour  o b j e c t i f  d ' a m é l i o r e r  certains caractères q u a n t i t a t i f s .  ' 
Cet exemple montre a u s s i  l ' i n t é r ê t  q u ' i l  p e u t  y a v o i r  à r e c r o i s e r  e n t r e  
elles les d i f f é r e n t e s  formes m u t a n t e s  d ' u n  même caractère l o r s q u ' i l  s 'en p r o d u i t ,  
ce q u i  est g é n é r a l e m e n t  le cas l o r s q u ' o n  t r a v a i l l e  s u r  d e s  caractères q u a n t i t a t i f s .  
HAGBERG (12) e t  HOFFMANN (c i t é  dans  l a  d i s c u s s i o n  de  HAGBERG ( 1 2 )  o n t ,  du r e s t e ,  
d é j à  mont ré  l ' u n  e t  l ' au t r e , '  l ' i n t é r ê t  de  cet te  méthode d o n t  l ' e m p l o i  mér i te ra i t  
d ' ê t r e  f o r t e m e n t  déve loppé .  
I 
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2/ Nombre de  qraines p a r  p l an te .  I l  dépend à l a  f o i s  du nombre d e s  g o u s s e s  
de l a  p l a n t e  e t  du nombre de g r a i n e s  p a r  gousse .  
Les variétés que nous  avons  u t i l i s ées  dans  n o s  e x p é r i e n c e s  s o n t  d e s  
v a r i é t é s  q u i  p o s s è d e n t  norrnalement deux g r a i n e s  p a r  gousse .  I1  existe c e p e n d a n t ,  
chez  t o u t e s  ces var ié tés ,  un c e r t a i n  p o u r c e n t a g e  d e  g o u s s e s  q u i  ne r e n f e r m e n t  
qu 'une  seule g r a i n e .  Le p o u r c e n t a g e  moyen de g o u s s e s  monogra ines  p a r  p l a n t e  e s t  
à peu p r è s  c o n s t a n t  pour  une va r i é t é  p l a c é e  dans  d e s  c o n d i t i o n s  de  m i l i e u  données ;  
mais ce p o u r c e n t a g e  v a r i e  d ' une  v a r i é t é  à l ' a u t r e  ( v o i r  t a b l e a u  IV). 
I 1  se p r o d u i t  e n  XI, chez t o u t e s  les var ié tés ,  une augmen ta t ion  du $I 
moyen d e  g o u s s e s  monogra ines ,  q u i  es t  d ' a u t a n t  p l u s  f o r t e  que  l a  dose  es t  p l u s  
élevée. Cette augmen ta t ion  semble  à peu p r è s  p r o p o r t i o n n e l l e  à l a  dose ;  l e  coeffi-  
cient a n g u l a i r e  de  l a  d r o i t e  v a r i e  c e p e n d a n t  selon l a  v a r i é t é  c o n s i d é r é e .  ( 2 )  
I1 a p p a r a i t  e n  X2 e t  dans  l e s  g é n é r a t i o n s  u l t é r i e u r e s ,  à côté de  p l a n t e s  
q u i  o n t  c o n s e r v é  ou r e t r o u v é  le $I moyen d e  g o u s s e s  monogra ines  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  
l a  va r i é t é ,  c e r t a i n e s  p l a n t e s  q u i  c o n s e r v e n t  un t a u x  t rès  é l e v é  de  monogra ines  e$ 
d ' a u t r e s  q u i  p o s s è d e n t  au c o n t r a i r e ,  un t a u x  d e  monogra ines  l é g è r e m e n t  i n f é r i e u r .  
à ce lu i  de  l a  v a r i é t é  d ' o r i g i n e ,  
Les p l a n t e s  q u i  o n t  c o n s e r v é  ou r é c u p é r é  un  t a u x  normal de  monogra ines?  
ou a c q u i s  un  t a u x  de  monogra ines  i n f é r i e u r  à l a  noxmale, sont  évidemment cel les  . 
q u i  i n t é r e s s e n t  le p l u s  d i r e c t e m e n t  l e  s é l e c t i o n n e u r  p réoccupé  d ' o b t e n i r  d e s  aug- 
m e n t a t i o n s  de rendement .  C e  sont  les seules que  nous  avons  c o n s i d é r é e s  dans  nos  
é t u d e s  s u r  l ' i n f l u e n c e  que l ' i r r a d i a t i o n  p e u t  a v o i r  sur l ' a u g m e n t a t i o n  du nombre 
de g o u s s e s  p a r  p l a n t e ,  
I 1  n ' e s t  cependan t  p a s  e x c l u  que  les p l a n t e s  a y a n t  un p o u r c e n t a g e  
élevé de monogra ines ,  ne p u i s s e n t  être u t i l i sées  éga lemen t  avec p r o f i t  d a n s  
d ' a u t r e s  programmes, ca r  l e u r  é t u d e  c y t o l o g i q u e  a mont ré  q u t i l  s ' a g i s s a i t  d e  
p l a n t e s  a y a n t  s u b i  d e s  m o d i f i c a t i o n s  de s t r u c t u r e  chromosomique, en p a r t i c u l i e r  
d e s  t r a n s l o c a t i o n s .  
Le nombre de  g o u s s e s  p a r  p l a n t e  e s t  un caractère q u i  es t  f o r t e m e n t  i n -  
fluencé p a r  les c o n d i t i o n s  d e  m i l i e u  e t  q u i  donne e n  r é a l i t 6 ,  d i f f i c i l e m e n t  
p r i s e  à l a  s é l e c t i o n .  Le c o e f f i c i e n t  d '  h é r i t a b i l i t é  de ce c a r a c t è r e  est  extrêmement 
f a i b l e  . 
On c o n s t a t e  c e p e n d a n t  e n  X2 une v a r i a b i l i t é  n e t t e m e n t  p l u s  f o r t e  de  ce 
caractère, du f a i t  de la p r é s e n c e  e n  p l u s  g rand  nombre de  p l a n t e s  a y a n t  un  déve- 
loppement  v é g é t a t i f  t rès  r é d u i t ,  e t  de p l a n t e s  a y a n t ,  au c o n t r a i r e ,  un  déve loppe-  
ment  v é g é t a t i f  n e t t e m e n t  au-dessus de  c e l u i  d e  l a  moyenne d e s  p l a n t e s  t é m o i n s ,  
TABLEAU IV 
$ moyen de monograines ca rac t é r i s t i ques  de 2 v a r i e t é s  du 
groupe Virginia 48.1 15  e t  59.55, pour une même l o c a l i t é ,  
mais a u  cours de deux années d i f f é ren te s  1961 - 1962. í 
5,7 $ c 48.115 9 %  I---- 
59.5.3 22 $ 17,8 % I 
"..:.. . I l 
On p e u t  s u p p o s e r ,  dans  ce d e r n i e r  cas, q u ' i l  s ' a g i t  dans  une c e r t a i n e  
mesure, de  l a  m a n i f e s t a t i o n  d ' u n  e f f e t  d ' h é t é r o s i s  q u i  p e u t  s ' e x p l i q u e r ,  s o i t  e n  
a d m e t t a n t  que  la p l a n t e  c o n s i d é r é e  s e r a i t  u n  h y b r i d e  F i  i s s u  du c r o i s e m e n t  d e  deux 
p l a n t e s  X I ,  s o i t  e n  a d m e t t a n t  que l a  p l a n t e  c o n s i d é r é e  ne f a i t  q u ' e x p r i m e r  cer- 
t a i n e s  m o d i f i c a t i o n s  g é n i q u e s  p r o d u i t e s  p a r  l ' i r r a d i a t i o n ,  e t  q u i  i n f l u e n t  d i r e c -  
t emen t  s u r  le phénomène d ' h é t é r o s i s  a i n s i  q u ' i l  s emble  que celà p u i s s e  se p r o d u i r e  
d ' a p r è s  les t ravaux de  GREGORY ( 8 ,  9,  I O ) .  
On a c h o i s i  dans  une p o p u l a t i o n  X2 d e  l a  v a r i é t é  29.103, 35 p l a n t e s  a y a n t  
un  déve loppement  v é g E t a t i f  nettement s u p é r i e u r  à c e l u i  du témoin  e t  q u i  se d i f f é -  
renc ia ien t  en outre  de  c e l u i - c i ,  à l a  f o i s  p a r  l e  p o i d s  t o t a l  d e s  g o u s s e s  e t  le 
nombre d e s  g o u s s e s  p a r  p l a n t e .  La p r o d u c t i o n  de chacune  d e s  p l a n t e s  retenues é t a i t  
s u p é r i e u r e  à l a  moyenne du témoin  + 2d: 
On a c h o i s i  p a r a l l è l e m e n t ,  dans  cette même p o p u l a t i o n ,  4 p l a n t e s  a y a n t  à 
l a  f o i s  un développement  v é g é t a t i f ,  un nombre d e  g o u s s e s  e t  un p o i d s  t o t a l  de  
g o u s s e s  p a r  p l a n t e ,  tres f a i b l e  p a r  r a p p o r t  au  témoin .  La p r o d u c t i o n  de  chacune  d e s  
p l a n t e s  retenues é t a i t  i n f é r i e u r e  à l a  moyenne du témoin - 2s.  
La descendance  de  ces p l a n t e s  X 2  a é t é  c u l t i v é e  en  X 3  s e l o n  u n  schéma 
p é d i g r é e ,  s a n s  r é p é t i t i o n ,  mais a v e c  témoin a d j a c e n t  de p a r t  e t  d ' a u t r e .  
On a c o n s e r v é  à l a  r é c o l t e ,  un iquement  les numéros q u i  a v a i e n t ,  dans  le 
p r e m i e r  cas, une p r o d u c t i v i t é  moyenne s u p é r i e u r e ,  d a n s  le second  c a s ,  une  produc-  
t i v i t é  moyenne i n f é r i e u r e  à celle d e s  deux témoins a d j a c e n t s .  
On a b u l k é  ensemble ,  à l ' i n t é r i e u r  de  chacune  d e s  famil les  r e t e n u e s ,  
t ou te s  les p l a n t e s  q u i ,  dans  le c a s  d e s  f a m i l l e s  à h a u t  rendement ,  ava ien t  un ren-  
dement s u p é r i e u r  à l a  moyenne de  l a  famille,  e t  dans  le cas d e s  fami l les  à b a s  
rendement ,  t o u t e s  celles q u i  a v a i e n t  un  rendement  i n fé r i eu r  à l a  moyenne de  l a  
famille.  
Les familles X4 o n t  é t é  d i s p o s é e s  s u r  le t e r r a i n  s e l o n  un  schéma d ' e s s a i  
c o m p a r a t i f  p a r  b l o c  avec r é p a r t i t i o n  au hasa rd .  
Les r é s u l t a t s  de cet  essai  m o n t r e n t  que  
a )  Les familles X4 p r o v e n a n t  d e s  p l a n t e s  X2 à b a s  rendement ,  conservent 
e n  X 4  un développement  v é g é t a t i f  f a i b l e  e t  une f a i b l e  p r o d u c t i v i t é .  Celle-ci pro-  
v i e n t  à l a  f o i s  d 'une  d i m i n u t i o n  de l a  g r o s s e u r  d e s  g o u s s e s  ( p o i d s  de  100 g r a i n e s  
é g a l  r e s p e c t i v e m e n t  à : 31, 42, 4 5  g ,  pour  les 3 famil les  e n  é t u d e ,  contre 57,9 g. 
pour  le t émoin )  e t  d 'une  r é d u c t i o n  du nombre d e s  g o u s s e s  p a r  p l a n t e  v r a i s e m b l a b l e -  
m e n t  l i é e  d i r e c t e m e n t  à l a  r é d u c t i o n  du développement  v é g é t a t i f  (nombre moyen de  
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g o u s s e s  p a r  p l a n t e  é g a l  r e s p e c t i v e m e n t  à : 15,29 ,33  pour  les 3 fami l les  e n  é t u d e  
contre 4 5  p o u r  le t é m o i n ) .  
b )  Les f a m i l l e s  X4 p r o v e n a n t  de p l a n t e s  X2 à h a u t  rendement  e t  c o n s e r v é e s  
a p r è s  le test X 3 ,  manifestent e n  X4 un rendement  q u i  a p p a r a i t  a r i t h m é t i q u e m e n t  su-  
p é r i e u r  d a n s  tous les cas à c e l u i  du tiimoin. La d i f f é r e n c e  de  rendement  p a r  r a p p o r t  
au témoin n ' a p p a r a i t  c e p e n d a n t  s t a t i s t i q u e m e n t  s u p é r i e u r  que  d a n s  u n e  seule  famil le  
s u r  les 7 e n  é t u d e .  
La s u p é r i o r i t é  du rendement  de  cette famil le  a p p a r a i t  comme l a  conséquence  
à l a  f o i s  d 'une  a u g m e n t a t i o n  de l a  g r o s s e u r  d e s  g r a i n e s ,  s t a t i s t i q u e m e n t  s i g n i f i -  
c a t i v e  ( p o i d s  de 100 g r a i n e s  é g a l  à 65,6 g. c o n t r e  57,9 pour  le t é m o i n )  e t  a u s s i ,  
d ' u n e  l é g è r e  a u g m e n t a t i o n  du nombre moyen d e s  g o u s s e s  p a r  p l a n t e ,  b i e n  q u e  cette 
a u g m e n t a t i o n  ne s o i t  p a s  s t a t i s t i q u e m e n t  s i g n i f i c a t i v e  (53,3 c o n t r e  45 ,2  pour  le 
t é m o i n )  
On ne  c o n s t a t e ,  c h e z  les 6 au t res  l i g n é e s  é t u d i é e s ,  aucune  d i f f E r e n c e  
p a r  r a p p o r t  a u  témoin en ce q u i  concerne l e  nombre d e s  g o u s s e s .  La s u p é r i o r i t é  a r i t h -  
m é t i q u e  de rendement  que l ' o n  o b s e r v e ,  p r o v i e n t  d a n s  t o u s  les cas d 'une l é g è r e ,  mais 
non s t a t i s t i q u e m e n t  s i g n i f i c a t i v e ,  a u g m e n t a t i o n  de l a  g r o s s e u r  d e s  g r a i n e s .  
Ces r G s u l t a t s ,  b i e n . q u e  f o r t  i n c o m p l e t s ,  nous montrent  q u ' i l  est t o u t  à 
f a i t  p o s s i b l e  d '  i so le r  dans l a  descendance  d t  une p o p u l a t i o n  d t  a r a c h i d e  i r r a d i é e ,  
d e s  t y p e s  a y a n t  un  rendement  d i f f é r e n t  de ce lu i  de  l a  va r i é t é  d ' o r i g i n e ,  a i n s i  que  
celà a d é j s  é té  p a r f a i t e m e n t  démontré  p a r  GREGORY (1 1 ) , 
Celui-ci a u t i l i s é  le p o i d s  de  g o u s s e s  p a r  p l a n t e  comme cr i tère  d 'appré-  
c i a t i o n  du rendement .  I1 ne p r é c i s e  p a s  s i  les m o d i f i c a t i o n s  de  rendement  o b s e r v é e s  
au  s t a d e  f i n a l  c o r r e s p o n d e n t  à une  m o d i f i c a t i o n  du nombre moyen d e s  g o u s s e s  p a r  
p l a n t e ,  ou à une m o d i f i c a t i o n  de  l a  g r o s s e u r  des  g o u s s e s  e t  d e s  g r a i n e s .  I l  a p p a r a i t  
d a n s  l e  cas p a r t i c u l i e r  que  nous avons  é t u d i é ,  e t  c e l u i  d ' a u t r e s  é t u d e s  e n  c o u r s ,  
q u e  les m o d i f i c a t i o n s  de  rendement  o b s e r v é e s  d a n s  l a  descendance  du matériel  ir- 
r a d i é  soient  s u r t o u t  l a  conséquence  d 'une  m o d i f i c a t i o n  de  l a  g r o s s e u r  d e s  g o u s s e s  
e t  des  g r a i n e s .  
Les v a r i a t i o n s  que l ' o n  e n r e g i s t r e ,  e n  p a r t i c u l i e r  e n  X Z 9  dana  Ls-tnombre 
moyen d e s  g o u s s e s  p a r  p l a n t e s ,  s e m b l e n t  ê t re  s u r t o u t ,  e n  d e h o r s  d e s  q u e s t i o n s  d ' i n -  
fluence du m i l i e u ,  l ' e x p r e s s i o n  d e  l ' ex is tence  d ' u n  phénomène d ' h é t é r o s i s  d o n t  
GREGORY a été le p r e m i e r  à montrer q u ' i l  p o u v a i t  être l a  conséquence  de  l ' i r r a -  
d i a t i o n  (8 - 9 )  mais d o n t  les ef fe t s  s ' é v a n o u i s s e n t  p r o g r e s s i v e m e n t  au c o u r s  d e s  
g é n é r a t i o n s  successives d e  descendances .  
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3/ Richesse e n  h u i l e  d e s  s ra ines  : les é t u d e s  s u r  le d e g r é  de  v a r i a b i l i t é  
d e s  c a r a c t è r e s  c h i m i q u e s  c h e z  les p l a n t e s ,  se h e u r t e n t  t rès  s o u v e n t  à l a  d i f f i c u l t é  
de  p o u v o i r  f a i r e  une évaluat ion r a p i d e ,  mais c e p e n d a n t  suff isamment  p r é c i s e ,  d e s  
d i f f é r e n t e s  valeurs q u i  p e u v e n t  être p r i s e s  p a r  ces caractères, 
Les é t u d e s  s u r  l a  r i c h e s s e  en h u i l e  d e s  g r a i n e s  d ' a r a c h i d e , n * é c h a p p e n t  
p a s  à cet te  règle, Aussi notre  p r e m i è r e  t â c h e  a-t-elle é té  de  chercher à t o u r n e r  
cette d i f f i c u L t 6 .  
Nous avons t r o u v é  q u ' i l  e x i s t a i t ,  sous réserve de  se p l a c e r  d a n s  certaines 
c o n d i t i o n s  de t r a v a i l ,  un l i e n  très é t r o i t  en t re  l a  r i c h e s s e  en h u i l e  d e s  g r a i n e s  
d ' a r a c h i d e  e t  l ' a p t i t u d e  d e s  c o t y l é d o n s  d é t a c h é s  d e  l a  g r a i n e  à f l o t t e r  ou non 
l o r s q u ' o n  les p l o n g e  dans  d e s  s o l u t i o n s  sa l ines  d e  d e n s i t é s  d i f f é r e n t e s  (14) .  
L'emploi  de cet te  méthode p o u r  l l a n a l y s e  de  p l a n t e s  X2 e t  de  p l a n t e s  té- 
moins de l a  var ié té  28.206, a montré ( f i g u r e  8 )  q u ' i l  e x i s t a i t  en X2 une v a r i a -  
b i l i t é  de  l a  r i c h e s s e  en h u i l e  d e s  g r a i n e s  p l u s  f o r t e  que ce l l e  q u i  e x i s t a i t  d a n s  
l a  p o p u l a t i o n  témoin non i r r a d i é e ,  
La moyenne res te  l a  même d a n s  les deux p o p u l a t i o n s ,  mais le coefficient 
de  v a r i a b i l i t é  p a s s e  de  4,8 % c h e z  l a  p o p u l a t i o n  témoin, à 7,s % c h e z  l a  X2 ; 
l l a u g m e n t a t i o n  de l a  v a r i a b i l i t é  se f a i t  a u s s i  b i e n  dans  le sens d 'une  a u g m e n t a t i o n  
de  l a  r i c h e s s e  e n  h u i l e  des g r a i n e s  que d a n s  le sens d 'une  d i m i n u t i o n  de  cette ri- 
c h e s s e  + 
Les r é s u l t a t s  q u i  o n t  é té  observés avec l a  v a r i é t é  28.206 ne c o n s t i t u e n t  
p a s  q u e l q u e  c h o s e  de p a r t i c u l i e r  à cette var ié té .  I l  a,  en  effet ,  é t é  p o s s i b l e ,  p a r  
l ' a p p l i c a t i o n  d e  l a  même méthode d ' a p p r é c i a t i o n  de  l a  r i c h e s s e  en  h u i l e  d e s  g z a i n e s ,  
d ' i s o l e r  d e  l a  d e s c e n d a n c e  i r r a d i é e  d 'une  a u t r e  va r i é t é ,  l a  va r i é t é  28.204, d e s  
f a m i l l e s  q u i  p o s s è d e n t  effectivement une r i c h e s s e  en  h u i l e  d e s  g r a i n e s  s u p é r i e u r e  à 
celle d e  l a  va r i é t é  d ' o r i g i n e ,  d f a u t s e s  q u i  s o n t  moins r i c h e s  que  l a  v a r i é t é  d'ori- 
g i n e  ( T a b l e a u  V). 
On n o t e r a  que les d i f f é r e n t e s  l i g n é e s  q u i  o n t  é t é  i so l ées  dans l a  descen- 
dance  d e  l a  va r i é t é  28.204 ont t o u t e s  é t6  isolées dans l a  descendance  de p l a n t e s  
X2 q u i  a v a i e n t  été c h o i s i e s  e n  f o n c t i o n  d e  m o d i f i c a t i o n s  de  p o r t  OU de f e u i l l a g e .  
Ces l i g n é e s  n ' o n t  donc p a s  exac tement  le mBme phénotype  que  celui de  l a  va r i é t é  
d ' o r i g i n e ,  Les résul ta ts  o b t e n u s  sont  quand meme t rès  e n c o u r a g e a n t s  I ls  confirment - 
a j o u t é s  à ceux o b t e n u s  p a r  RAWLINGS e t  a l  (16)  au cours de  leurs r e c h e r c h e s  s u r  le 
soja, que l ' i r r a d i a t i o n  p e u t  ê t re  un moyen t rès  efficace p o u r  l ' a m é l i o r a t i o n  d e  l a  
r i c h e s s e  e n  h u i l e  d e s  g r a i n e s  chez  cer ta ines  e s p è c e s  de  p l a n t e s ,  
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TABLEAU V 
Teneur e n  h u i l e  de d i f f é r e n t e s  l i g n é e s  i s o l é e s  dans  l a  descendance  
i r r a d i é e  d e  l a  v a r i é t é  28.204. 
M a t é r i e l  é t u d i é  
P o p u l a t i o n  Témoin 
1 é c h a n t i l l o n  
20 II 
30 11 
40 I I  
Il 
150 
Descendances i k r a d i é e s  
comparab le s  au Témoin 
Descendances i r r a d i é e s  
p l u s  r i c h e s  en h u i l e  
Descendances i r r a d i é e s  
moins riches en h u i l e  
J 
D e n s i t é  de5 s o l u t i o n s  s a l i n e s  u t i l i s é e s  '$ d ' h u i l e  -- 
111 1097 
4 14 
3 25 
- 3  
7 20 
2 24 
- 14 
- 9  
1 22 
3 11 
14 29 - 32 
082 1067 
33 9 
50 41 
23 25 
44 19  
40 9 
31 19 
53 16 
6 3  16 
50 11 
I 1  
- 3  
- 1  
18 3 
42  12 
1051 10351 
1 
1 
5 
17 1 
2 0  
12 
10 
3 
- 
14 12 
1 8  12 
27 31 
14 21 
I S  25 
I 
- 
o1 8 
( r e p r o d u i t  a v e c  1 ' a u t o r i s a t i o n  de l a  revue  OLEAGINEUX) 
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IV. C O N C L U S I O N  
Les t r a v a u x  q u i  o n t  é té  p o u r s u i v i s  au S é n é g a l  d e p u i s  1957, s u r  l ' e m p l o i  
d e s  rayonnements  i o n i s a n t s  pour  l ' a m é l i o r a t i o n  de l ' a r a c h i d e ,  du r i z  e t  du m i l ,  o n t  
a b o u t i  à d e s  r é s u l t a t s  d i v e r s .  
C e r t a i n s  c o n s t i t u e n t  u n  é c h e c  i n d i s c u t a b l e .  C'est le cas d e s  t r a v a u x  q u i  
o n t  é t é  f a i t s  en  vue  d ' i n d u i r e  une dormance d e s  g r a i n e s  chez  les var i é t é s  p r é c o c e s  
d r a r a c h i d e  ou de  rompre l a  l i a i s o n  q u i  e x i s t e  chez  cet te  e s p è c e  en t re  l a  t a r d i v i t é  
e t  l a  dormance; c ' e s t  a u s s i  le cas d e s  t r a v a u x ,  non men t ionnés  j u s q u ' à  p r é s e n t ,  q u i  
o n t  é t 6  f a i t s  en  vue  de rompre l a  l i a i s o n  q u i  ex i s t e  entre  l a  g r o s s e u r  d e s  g o u s s e s  e t  
l ' é p a i s s e u r  d e s  coques .  
D ' a u t r e s  r é s u l t a t s  peuven t  ê t re  c o n s i d é r é s  comme d e s  s u c c è s  p a r t i e l s ,  C'est 
le cas d e  ceux o b t e n u s  e n  c o n c l u s i o n  d e s  t r a v a u x  q u i  o n t  é t é  effectués dans  le b u t  
de m o d i f i e r  l a  d u r é e  de  c y c l e  de  maturation ou l a  t a i l l e  d e s  p l a n t e s  chez  le r i z . ,  
On a b i e n  o b t e n u  u n e  m o d i f i c a t i o n  d e  ces c a r a c t è r e s ,  ma i s  celle-ci n e  s ' es t  p a s  tou-  
jours p r o d u i t e  dans  l e  s e n s  où o n  l ' a u r a i t  d 6 s i r é .  L 'ampleur  e t  le sens d e s  varia- 
t i o n s  p r o d u i t e s  d i f f è r e n t  d ' une  v a r i é t é  à l ' a u t r e .  
I1  e x i s t e  e n f i n  d ' a u t r e s  r é s u l t a t s  q u i  p e u v e n t  Qtre c o n s i d é r é s  comme de 
r ée l s  succès. C 'es t  le c a s  de  ceux q u i  o n t  é t é  o b t e n u s  à l a  s u i t e  d e s  t ravaux en- 
t r e p r i s  dans  le b u t  de m o d i f i e r  l a  g r o s s e u r  d e s  g o u s s e s  e t  d e s  g r a i n e s  chez  l i a r a -  
c h i d e ,  ou ceux q u i  o n t  é t é  o b t e n u s  à l a  su i te  d e s  t r a v a u x  e n t r e p r i s  dans l e  b u t  d e  
m o d i f i e r  l a  t e n e u r  e n  h u i l e  des g r a i n e s ,  chez cette même e s p è c e s  On a pu o b t e n i r ,  
c h e z  t o u t e s  les variétés étudiées ,  une  m o d i f i c a t i o n  de l a  v a l e u r  de  ces c a r a c t è r e s ,  
a u s s i  b i e n  dans  u n  sens que dans  l ' a u t r e  p a r  r a p p o r t  à cel le  du t y p e  d ' o r i g i n e .  
Les r é s u l t a t s  q u i  o n t  été o b t e n u s  au c o u r s  de  ces é t u d e s  p e r m e t t e n t  à 
notre  a v i s ,  d e  mettre en é v i d e n c e  au moins deux c h o s e s  : 
1 )  L ' impor t ance  du géno type .  Ceci e s t  p a r t i c u l i è r e m e n t  n e t ,  comme on  a 
pu le v o i r ,  en  ce q u i  concerne l ' é t u d e  de  l ' é v o l u t i o n  de l a  t a i l l e  d e s  p l a n t e s  c h e z  
l e  r i z .  
2)  L ' impor t ance  que  revêt  le caractère,  c o n s i d é r é  e n  lui-même. I1  Y a 
d e s  caractères q u i  n ' o n t  pu ê t re  m o d i f i é s  e t  ceci, ma lg ré  l ' é t u d e  d 'un  t r è s  nombreux 
matériel .  
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I1 a p p a r a i t ,  compte t e n u  d e s  c o n n a i s s a n c e s  malheureusement  e n c o r e  t rès  
i n c o m p l è t e s  que l ' o n  a sur le dé te rmin i sme  g é n é t i q u e  de ces caractères,  que  t o u s  
les r é s u l t a t s  q u i  peuven t  etre c o n s i d é r É s  comme d e s  succès rée ls ,  c o r r e s p o n d e n t  
à d e s  c a r a c t è r e s  d o n t  on s a i t  q u ' i l s  sont  s u s c e p t i b l e s  de  m a n i f e s t e r  une h a u t e  
h é r i t a b i l i t é  e% q u ' i l s  a b o u t i s s e n t ,  l o r s q u ' o n  les i n t r o d u i t  dans  les c r o i s e m e n t s ,  
à une  F I  p l u s  ou moins i n t e r m é d i a i r e  par: r a p p o r t  aux deux t y p e s  p a r e n t a u x .  
C'est pourquo i ,  nous  pensons  q u ' i l  p o u r r a i t  y a v o i r  g rand  p r o f i t  à 
é t u d i e r  d ' u n e  façon p l u s  d é t a i l l é e  que  celà  Rra  é t é  f a i t  j u s q u ' à  p r é s e n t ,  q u e l  
es t  le mode d ' é v o l u t i o n  d e s  c a r a c t è r e s  q u a n t i t a t i f s  e t  des  s y s t è m e s  g g n é t i q u e s  
q u i  les c o n t r ô l e n t ,  en f o n c t i o n  du mode d ' a c t i o n  d e s  gènes  c o n s i d é r é s  ( a d d i t i v i t é ,  
dominance, B p i s t a s i e )  , dans  l a  descendance  d 'un  matériel  soumis  à l ' a c t i o n  d e s  
a g e n t s  mutagènes,  q u ' i l s  s o i e n t  de  n a t u r e  ch imique  ou phys ique .  
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Nombre moyen de graines  p a r  plante 
. en % du témoin 
Fig.  1 
Réduction du nombre moyen de graines  
p a r  plante en fonction de la dose de Rx 
chez la -vari%%é d'arachide 28.204 
( teneur  en eau de graines  au moment 
de l ' i r radiat ion : 5% ) 
-- 
Survie au  s tade 3 feuil les 
en % du témoin . 
Fig. 2 
Effet de l ' i r radiat ion sur  la viabilité des  
plantes chez le  mil 5609 
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Fig., 3 
Photographie d ' u n  épi de m i l  5609 SE 14 à très forte aristation 
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Fig. 4 
.Courbes de variabilité de l a  hauteur des plantes pour l e  t4moin et la X2 chez 2 var ie tés  
de r i z  : D 52/37,  T. 141 J - 7 -  
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Fig. 6 
Courbes de variabilite de la longueur des  gousses 
chez l e  t6moin 28.206 et la  X2 -- 
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Fig.  5 
-1 
P h o t o g r a p h i e  d 'une  p l a n t e  normale d e  l a  v a r i é t é  de  r i z  D 52/37, 
e k d e  2-mutants  p o u r  l a  t a i l l e ,  i so l é s  en  X,. 
- - -  - 
P h o t o g r a p h i e  d e s  m o d i f i c a t i o n s  d e  forme e t  d e  g r o s s e u r  d e s  gousses 
o b s e r v é e s  d a n s  l a  descendance  X2 28.204. 
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Fig. 8 
Courbes de variabilite de la r i chesse  en huile des  graines chez l a  28.206 témoin et X2 
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